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K°nNertSRoCmk;°zPe ^ Robert Schumann (1810-1856,
Noah Fotis, Steve Deren
Alexandra Mattson, Kayla Modlin
Concerto No. 2in EFlat Major. W.A. Mozart (1756-1791)
ii. Andante
III. Rondo
Cassandra Cardarelli
Morceau du Concert, Op. 94 CamiNe Sajnt.Saens (1835_1921)
II. Adagio '
Julia Terhune
Sonata in FMajor. Arcangelo Corelli (1653-1713)
Preludio '
Sarabanda
Gavotta
Giga
Jean Flaherty
Serenade for Horn and Piano Paul Basler (b. 1963)
Steve Deren
Songs and Dances Paul Basler
Prelude
Cancion
Moonlight
Jasmine Corcelius
Horntrio Sigurd Berge (1929-2002)
1st Movement
2nd Movement
3rd Movement
4th Movement
Noah Fotis, Kevin Newton, Patrick Smith
Three Quartets
DieNacht Franz Abt (1819-1885)
Hymne an die Nacht L van Beethoven (1770-1827)
Frippery No. 2 Lowell Shaw (b. 1930)
Cassandra Cardarelli, Steve Deren
Patrick Smith, Julia Terhune
